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Country	  report	  shows	  referrals	  from	  domains	  with	  two	  letter	  Top	  Level	  Domains	  (TLD).
Full-­‐Text	  Downloads	  for	  2010-­‐07-­‐01	  through	  2011-­‐06-­‐30	  for	  DigitalCommons@University	  of	  Rhode	  Island
Country	  Code TLD	  URL Count
uk http://www.iana.org/root-­‐whois/uk.htm 3357
fr http://www.iana.org/root-­‐whois/fr.htm 1463
ca http://www.iana.org/root-­‐whois/ca.htm 833
au http://www.iana.org/root-­‐whois/au.htm 647
in http://www.iana.org/root-­‐whois/in.htm 486
de http://www.iana.org/root-­‐whois/de.htm 446
hk http://www.iana.org/root-­‐whois/hk.htm 287
ph http://www.iana.org/root-­‐whois/ph.htm 190
za http://www.iana.org/root-­‐whois/za.htm 158
my http://www.iana.org/root-­‐whois/my.htm 156
es http://www.iana.org/root-­‐whois/es.htm 154
ie http://www.iana.org/root-­‐whois/ie.htm 149
br http://www.iana.org/root-­‐whois/br.htm 142
pl http://www.iana.org/root-­‐whois/pl.htm 132
it http://www.iana.org/root-­‐whois/it.htm 124
nl http://www.iana.org/root-­‐whois/nl.htm 110
id http://www.iana.org/root-­‐whois/id.htm 102
ch http://www.iana.org/root-­‐whois/ch.htm 97
be http://www.iana.org/root-­‐whois/be.htm 97
mx http://www.iana.org/root-­‐whois/mx.htm 95
sg http://www.iana.org/root-­‐whois/sg.htm 92
nz http://www.iana.org/root-­‐whois/nz.htm 90
tr http://www.iana.org/root-­‐whois/tr.htm 88
ng http://www.iana.org/root-­‐whois/ng.htm 83
jp http://www.iana.org/root-­‐whois/jp.htm 82
il http://www.iana.org/root-­‐whois/il.htm 81
pk http://www.iana.org/root-­‐whois/pk.htm 78
th http://www.iana.org/root-­‐whois/th.htm 77
ru http://www.iana.org/root-­‐whois/ru.htm 76
ro http://www.iana.org/root-­‐whois/ro.htm 67
tw http://www.iana.org/root-­‐whois/tw.htm 64
kr http://www.iana.org/root-­‐whois/kr.htm 63
eg http://www.iana.org/root-­‐whois/eg.htm 60
ke http://www.iana.org/root-­‐whois/ke.htm 59
ar http://www.iana.org/root-­‐whois/ar.htm 59
ma http://www.iana.org/root-­‐whois/ma.htm 49
pt http://www.iana.org/root-­‐whois/pt.htm 47
at http://www.iana.org/root-­‐whois/at.htm 43
gr http://www.iana.org/root-­‐whois/gr.htm 42
sa http://www.iana.org/root-­‐whois/sa.htm 36
ae http://www.iana.org/root-­‐whois/ae.htm 34
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vn http://www.iana.org/root-­‐whois/vn.htm 34
dk http://www.iana.org/root-­‐whois/dk.htm 32
hu http://www.iana.org/root-­‐whois/hu.htm 31
ly http://www.iana.org/root-­‐whois/ly.htm 27
pr http://www.iana.org/root-­‐whois/pr.htm 27
tz http://www.iana.org/root-­‐whois/tz.htm 25
cl http://www.iana.org/root-­‐whois/cl.htm 24
se http://www.iana.org/root-­‐whois/se.htm 22
lk http://www.iana.org/root-­‐whois/lk.htm 21
et http://www.iana.org/root-­‐whois/et.htm 21
no http://www.iana.org/root-­‐whois/no.htm 20
co http://www.iana.org/root-­‐whois/co.htm 19
om http://www.iana.org/root-­‐whois/om.htm 19
cz http://www.iana.org/root-­‐whois/cz.htm 19
ua http://www.iana.org/root-­‐whois/ua.htm 18
cc http://www.iana.org/root-­‐whois/cc.htm 18
me http://www.iana.org/root-­‐whois/me.htm 17
us http://www.iana.org/root-­‐whois/us.htm 16
bg http://www.iana.org/root-­‐whois/bg.htm 16
hr http://www.iana.org/root-­‐whois/hr.htm 16
ug http://www.iana.org/root-­‐whois/ug.htm 15
fi http://www.iana.org/root-­‐whois/fi.htm 15
lb http://www.iana.org/root-­‐whois/lb.htm 15
jo http://www.iana.org/root-­‐whois/jo.htm 13
sk http://www.iana.org/root-­‐whois/sk.htm 13
jm http://www.iana.org/root-­‐whois/jm.htm 12
na http://www.iana.org/root-­‐whois/na.htm 12
si http://www.iana.org/root-­‐whois/si.htm 12
pe http://www.iana.org/root-­‐whois/pe.htm 12
mt http://www.iana.org/root-­‐whois/mt.htm 11
gh http://www.iana.org/root-­‐whois/gh.htm 11
kh http://www.iana.org/root-­‐whois/kh.htm 11
tn http://www.iana.org/root-­‐whois/tn.htm 10
st http://www.iana.org/root-­‐whois/st.htm 10
ve http://www.iana.org/root-­‐whois/ve.htm 10
ee http://www.iana.org/root-­‐whois/ee.htm 10
ps http://www.iana.org/root-­‐whois/ps.htm 9
lu http://www.iana.org/root-­‐whois/lu.htm 9
bw http://www.iana.org/root-­‐whois/bw.htm 9
tt http://www.iana.org/root-­‐whois/tt.htm 9
lv http://www.iana.org/root-­‐whois/lv.htm 8
lt http://www.iana.org/root-­‐whois/lt.htm 8
np http://www.iana.org/root-­‐whois/np.htm 7
mu http://www.iana.org/root-­‐whois/mu.htm 7
qa http://www.iana.org/root-­‐whois/qa.htm 7
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eu http://www.iana.org/root-­‐whois/eu.htm 6
ws http://www.iana.org/root-­‐whois/ws.htm 6
bh http://www.iana.org/root-­‐whois/bh.htm 5
cr http://www.iana.org/root-­‐whois/cr.htm 5
ec http://www.iana.org/root-­‐whois/ec.htm 5
kw http://www.iana.org/root-­‐whois/kw.htm 4
zw http://www.iana.org/root-­‐whois/zw.htm 4
rw http://www.iana.org/root-­‐whois/rw.htm 3
bo http://www.iana.org/root-­‐whois/bo.htm 3
is http://www.iana.org/root-­‐whois/is.htm 3
uy http://www.iana.org/root-­‐whois/uy.htm 3
ba http://www.iana.org/root-­‐whois/ba.htm 3
kz http://www.iana.org/root-­‐whois/kz.htm 3
by http://www.iana.org/root-­‐whois/by.htm 3
sn http://www.iana.org/root-­‐whois/sn.htm 3
tk http://www.iana.org/root-­‐whois/tk.htm 3
rs http://www.iana.org/root-­‐whois/rs.htm 3
do http://www.iana.org/root-­‐whois/do.htm 3
tc http://www.iana.org/root-­‐whois/tc.htm 2
ge http://www.iana.org/root-­‐whois/ge.htm 2
af http://www.iana.org/root-­‐whois/af.htm 2
ls http://www.iana.org/root-­‐whois/ls.htm 2
cm http://www.iana.org/root-­‐whois/cm.htm 2
bz http://www.iana.org/root-­‐whois/bz.htm 2
mw http://www.iana.org/root-­‐whois/mw.htm 2
gy http://www.iana.org/root-­‐whois/gy.htm 2
io http://www.iana.org/root-­‐whois/io.htm 2
hn http://www.iana.org/root-­‐whois/hn.htm 1
mv http://www.iana.org/root-­‐whois/mv.htm 1
sv http://www.iana.org/root-­‐whois/sv.htm 1
gt http://www.iana.org/root-­‐whois/gt.htm 1
fj http://www.iana.org/root-­‐whois/fj.htm 1
pa http://www.iana.org/root-­‐whois/pa.htm 1
sl http://www.iana.org/root-­‐whois/sl.htm 1
am http://www.iana.org/root-­‐whois/am.htm 1
tv http://www.iana.org/root-­‐whois/tv.htm 1
dz http://www.iana.org/root-­‐whois/dz.htm 1
mg http://www.iana.org/root-­‐whois/mg.htm 1
cn http://www.iana.org/root-­‐whois/cn.htm 1
az http://www.iana.org/root-­‐whois/az.htm 1
ml http://www.iana.org/root-­‐whois/ml.htm 1
to http://www.iana.org/root-­‐whois/to.htm 1
zm http://www.iana.org/root-­‐whois/zm.htm 1
vc http://www.iana.org/root-­‐whois/vc.htm 1
md http://www.iana.org/root-­‐whois/md.htm 1
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bn http://www.iana.org/root-­‐whois/bn.htm 1
gp http://www.iana.org/root-­‐whois/gp.htm 1
Total 11408
